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two	 gorytoi fromtheGreekpointofview,buthardlypersuades inherattempttorelatetheir
subjectwiththereligionandcultureofeithertheMacedoniansortheScythians.1
Thetitleofthebookpromisestotellthereaderaboutgoldandpower,Scythianweaponry
andGreekmyths.Themainproblemof thebook is that itkeepshalfof thepromise:gold
objects and Greek myths are treated at length and in a convincing manner, but Scythian
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sant pour l’étude des systèmes religieux antiques, dans lamesure où elles offrent une voie
d’accèsprivilégiéepourcomprendrelesrelationsquis’établissaiententrelesacteursduculteet
































s’attache aux règlementations qui entourent les pratiques dédicatoires, en se fondant par
conséquentsurdes témoignagesexternesà lacatégoriedesdédicacesproprementdites.Ces
règlementations concernent les objets consacrés – leur conservation et leur emplacement –
ainsiquel’actiondeladédicace–lesinterdictionsou,aucontraire,lesobligationsquiysont
attachées. En constatant l’importance de ces normes, P.L. parvient à la conclusion que les
motivationsreligieusessontpeuprésentesdanslapratiquedédicatoire,quisemblerégieplutôt
pardesraisonsmorales,socialesetsurtoutéconomiques.
C’est àuneconclusion similairequeparvientL.d’Amoreau termede sonparcoursdes
dédicaces liées au gymnase (Dediche	 sacre	 e	 ginnasi:	 la	 documentazione	 epigrafica	 di	 età	 ellenistica).




tisme,puisque l’objetde ladédicacepeut servir auxbesoinsdeceuxqui fréquentent le lieu,









polis	 e	 demi). Parmi les nombreux documents recensés dans l’île, dont il donne la liste
exhaustive en annexe, G.V. se concentre sur le petit corpus de dédicaces émises par les
magistrats éponymesde lapolis et desdèmes, sansdoute à leur sortiede charge.Ainsi, aux
dédicacesdeCosémisespar lemonarque,enassociationavec lecollègedeshiéropes, il fait
correspondre lesdédicacesdumonarque localetdeshiéropesà Isthmos,etcellesduprêtre
d’ApollonetdeshiéropesàHalasarna.Lesdédicacesdecesdeuxdèmessont revêtuesd’un





dédicaces consacrées àHermès, et plus particulièrement celles qui mettent en évidence les
aspects civiques de son culte (Dediche	 ad	Hermes). Elle y propose en réalité un parcours des























de foulons pour l’occupation d’un territoire sans payer les taxes légales, étudie les relations
entre dédicaces et espace public; M. Buonocore rassemble un catalogue de 191 dédicaces
provenant de l’Italie centrale et apennine; G.L.Gregori réunit les attestations du culte des
divinités portant l’épithèteAugustus/a; C.Machado étudie la fonction et la signification des
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C’estbienuneprésentationgroupéequ’appellentcesdeuxouvragesparuslamêmeannée,
non seulement parce qu’ils ont en commun deux directeurs scientifiques et sont issus des
mêmesPresses,mais aussi parcequ’ils sont destinés l’un et l’autre à rendrehommage à un
maître apprécié et bien connu des fervents de religion grecque, Pierre Brulé, professeur à
l’Université deRennes, admis à la retraite à l’automne2008.Le contenudes deux volumes
ayantétédétaillédanslenuméro23deKernos(p.412413),onseborneraiciàquelquesindica
tions de portée générale. Le premier volume reproduit les actes d’un colloque organisé en
juillet2008,àCorkenterre irlandaise,par leCRESCAMet leCelticConferenceinClassics,
pour célébrer le vingtième anniversaire de la parution deLa	 fille	 d’Athènes. Treize collègues,
